











































































出発日 ～ 帰省日 教員 専門家 職員 学生 計 1 2 3 4 5 6 計





0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0
3 5月26日 木 ～ 5月27日 金 0 0 0 3 3
26日（木）/学習支援・児童クラブ・教頭先生との打合せ・南浜地区視察
27日（金）/学習支援・外遊び・女川地区視察（復興商店街） 12 16 22 8 7 12 77




0 0 0 0 0 0 0
5 6月29日 水 ～ 7月2日 土 1 0 0 4 5 6月30日（木）～7月2日（土）/花山合宿（5年生） 0 0 0 0 0 0 0
6 7月7日 木 ～ 7月8日 金 1 0 0 11 12 7日（木）/学習支援・打合せ（教頭）8日（金）/授業（1～4限）・外遊び・プールサイドの草取り・学習支援






13 14 23 7 6 12 75
2 4 0 22 28 25 30 45 15 13 24 152
大街道小学校夏休み期間【学童保育8月】
出発日 ～ 帰省日 教員 専門家 職員 学生 計
1 8月18日 木 ～ 8月20日 土 0 0 0 2 2 児童クラブでの学習等支援
2 8月22日 月 ～ 8月24日 水 0 0 0 2 2 児童クラブでの学習等支援
0 0 0 4 4
後期（9～3月）
出発日 ～ 帰省日 教員 専門家 職員 学生 計 1 2 3 4 5 6 計




0 0 0 0 0 0 0




13 13 19 4 9 4 62
3 10月13日 木 ～ 10月14日 金 0 1 0 0 1 13日（木）/学級参観・教員面接14日（金）/母親面接・児童面接・教員面接 0 0 0 0 0 0 0
4 10月18日 火 ～ 10月19日 水 1 0 0 0 1 19日（水）/こころステーション訪問 0 0 0 0 0 0 0
5 10月27日 木 ～ 10月28日 金 0 0 0 5 5
27日（木）/学習支援・野球練習指導
28日（金）/授業支援・学習支援 11 13 16 1 10 6 57







8 8 21 2 12 13 64







5 0 10 1 5 6 27
8 12月15日 木 ～ 12月16日 金 2 0 0 7 9 15日（木）/学習支援・校長、教頭先生と打合せ16日（金）/授業補助・学習支援 8 10 23 4 6 5 56
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8 14 29 4 9 10 74





7 13 26 4 9 10 69





0 0 0 0 0 0 0
7 7 0 41 55 47 58 125 16 51 50 347
9 11 0 67 87 72 88 170 31 64 74 499
ボランティア参加人数






日  程 ボランティア参加人数
活 動 内 容
学習支援参加児童数(学年別2日間延べ数）
日  程 ボランティア参加人数
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前年度繰越金 790,537 旅費 駐車場代・・タクシー代 12,780
フラ・イズアロハ　チャリティ 241,124 打合せ費 参加者・受け入れ先打合せ 121,338
貯金利息 34 参加費 花山合宿参加費 24,240


























月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
児童 2 4 2 3 3 3 3 1 1 1 5 28
教職員 6 9 9 8 3 7 8 6 3 6 7 72
保護者 3 2 4 4 12 3 3 1 1 0 2 35
授業参観 2 5 8 5 3 3 7 1 6 2 2 44
リラクセーション 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
アンケ トー製作 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
資料提供 0 3 2 0 0 1 0 3 1 0 0 10
メール・手紙 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
























H23.6 H24.7 H25.7 H26.7 H27.7 H28.7
1	 勉強に集中できない 0.79 0.71 0.68 0.68 0.73 0.52
2	 眠れなかったり、途中で目が覚める 0.96 0.79 0.93 0.95 0.66 0.81
3	 いやな夢や怖い夢を見る 0.87 1.06 0.93 0.79 0.90
4	 ご飯がおいしくないし、食べたくない 0.21 0.22 0.31 0.25 0.13 0.28
5	 頭やおなかが痛かったり、体の調子が悪い 0.70 0.57 0.72 0.57 0.63 0.82
6	 おしっこやトイレの回数が増えた 0.39 0.34
7	 むしゃくしゃしたり、いらいらしたり、かっとしたりする 1.00 0.73 0.83 0.98 0.81 0.87
8	 いやなことを思い出させる場所や人や物事を避けてしまう 0.51 0.53 0.49 0.33 0.43
9	 小さい音でもびっくりする 0.92 0.53 0.55 0.56 0.47 0.49
10	ちょっとしたきっかけで、地震や津波のことを思い出してしまう 1.53 0.82 0.92 0.82 0.64 0.64
11	何をやっても楽しくない 0.26 0.16
12	ときどき起こる地震がこわい 1.08 1.02 0.80 0.73
13	自分を責めてしまう 0.61 0.83 0.85 0.74 0.84
14	一人ぼっちの気がする 0.46 0.35 0.43 0.40 0.26 0.35









0.00 0.50 1.00 1.50 2.00
1　勉強に集中できない
2　眠れなかったり，途中で目が覚める
3　いやな夢や怖い夢を見る
4　ご飯がおいしくないし，食べたくない
5　頭やおなかが痛かったり，体の調子が悪い
6　おしっこやトイレの回数が増えた
7　むしゃくしゃしたり，いらいらしたり，
かっとしたりする　　　　　　　　　　
8　いやなことを思い出させる場所や人や物事
を避けてしまう　　　　　　　　　　　　
9　小さい音でもびっくりする
10　ちょっとしたきっかけで，地震や津波の
ことを思い出してしまう　　　　　　 　
11　何をやっても楽しくない
11　ときどき起こる地震がこわい。
12　自分を責めてしまう
13　一人ぼっちの気がする
平　　　均
児童用Ｂ【全校】
H23.6
H24.7
H25.7
H26.7
H27.7
H28.7
アンケ トー結果より
＊カットオフ　18点以上　20名（H28.7）
地域総合研究　第18号　Part 1
337
≪6年間6回パンフレットを製作し全戸配布≫
6回目のパンフレット（平成28年3月11日大街道小
学校児童宅へ配布）
表面
裏面
おわりに
　FMまつもと収録へ感謝：学生の司会で震災支
援の6年間の思い出を収録していただき、6年間の
カウンセリング活動を振り返り（前期のトラウマへ
の対応・中期の復興のストレスへの対応・更に終了
への対応について）整理することができた。このよ
うな機会を与えていただいたことにFMまつもとス
タッフの方々や、学生に深く感謝したい。
　心のケアに学生と通って6年になる。今まで様々
な災害現場に派遣されたが、東日本大震災のその
様は、今でも信じられない光景だった。6年間のア
ンケ トー調査の結果1、2年目の震災のトラウマと3、
4年後の復興のストレスや止まない余震の数々が残
した心の激動はグラフに大きく表れた。
　震災で多くを失い、避難所での生活・余震の
数 も々心身へのストレスを更に重くした。また、前へ
前への復興にも振り回される大人たち。子どもたち
は、復興に父母をとられ、寂しさと戸惑いで喘ぐ
痛 し々い姿（不登校全国1位という手段で訴えた子
も多く出た）も見えた。
　物やお金は時がたてば満たされて来る。心はそ
うはいかないと思う。家族、コミュニティ、支援者、
全ての人 と々の弛まない（安全）安心・絆・表現の
確保。人間本来の生き方を沢山教えてもらった、6
年間の心のケァの旅～
①絆の木2本製作　②もう1度絆　③夢を（心に太
陽を）　④家庭の主役は子ども（あなたは大切な
存在！）　⑤チャレンジ（夢を一歩一歩現実に）
⑥忘れない！！　有難う！！
　～今や世界中どこで起きても不思議ではない大
災害。周囲との心の絆をそして、お互いさまの心を
大切に伝えていきたいと思う。
